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The article is devoted to problems of the State budget special funds’ income base forming and its
sources. The means of the special funds’ income base improvement are determined.
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Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ áþäæåòó òà ìîæëèâîñò³ ðåàëü-
íî¿ îö³íêè äæåðåë ôîðìóâàííÿ íàäõîäæåíü, çà ðàõóíîê ÿêèõ óòðèìóþòüñÿ áþä-
æåòí³ óñòàíîâè é îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íè, íàïðèê³íö³ 1990-õ ðîê³â ïîñòàëî ïèòàííÿ
ïðî âêëþ÷åííÿ ¿õí³õ ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â äî ñêëàäó áþäæåò³â ð³çíèõ ð³âí³â.
Òàêèì ÷èíîì áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüí³ ôîíäè áþäæåò³â, ó òîìó ÷èñë³ äåðæàâíî-
ãî, ÿê³ ä³þòü ³ç 2000 ðîêó. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ôîðìàëüíîãî âèçíà÷åííÿ ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó òà éîãî ñòðóêòóðè â áþäæåòíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìàº é äîòåïåð. 
Ó Áþäæåòíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè1 çàçíà÷åíî, ùî ñïåö³àëüíèé ôîíä äåðæáþäæåòó ìàº
ôîðìóâàòèñÿ ç êîíêðåòíèõ äæåðåë íàäõîäæåíü òà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà ô³íàíñó-
âàííÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé, à òàêîæ, ùî ïðîåêò Îñíîâíèõ íàïðÿì³â áþäæåòíî¿ ïîë³-
òèêè íà íàñòóïíèé áþäæåòíèé ïåð³îä ïîâèíåí ì³ñòèòè ïðîïîçèö³¿ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïîä³ëó áþäæåòó íà çàãàëüíèé
³ ñïåö³àëüíèé ôîíäè. Îòæå, çà ÷àñ ä³¿ ñïåö³àëüíèõ ôîíä³â òàê ³ íå áóëè âèð³øåí³
ïèòàííÿ ¿õ ñòðóêòóðèçàö³¿ é ðîë³ â áþäæåòí³é ïîë³òèö³. Òîìó ïîòð³áíî âèçíà÷èòè
íàñàìïåðåä ñòðóêòóðó äîõ³äíî¿ áàçè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè òà íàïðÿìè ¿¿ âäîñêîíàëåííÿ. Òàêîæ âàæëèâî ðîçìåæóâàòè äîõîäè çàãàëü-
íîãî ³ ñïåö³àëüíîãî ôîíä³â äåðæáþäæåòó òà âñòàíîâèòè êðèòåð³¿ öüîãî ðîçìåæó-
âàííÿ. Êð³ì òîãî, òðåáà ç’ÿñóâàòè, ùî ðîáèòè ç äîõ³äíîþ ÷àñòèíîþ ñïåö³àëüíîãî
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ôîíäó â ðàç³, êîëè íà ïëàíîâèé ð³ê íå ïðèéíÿòî Áþäæåòíó ðåçîëþö³þ, ÿê öå áóëî
ó 2009 ðîö³.
Ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
äîñë³äæóâàëè Â. Ñåðñê, Â. Ãëóõîâà, Â. Ãíîºâèé, Â. ×åïåíêî, ïðîòå âîíè ðîçãëÿ-
äàëè ïåð³îäè 2000—2001 òà 2003—2006 ðîê³â. Ö.Ã. Îãîíü òà ².ß. ×óãóíîâ ïðèä³-
ëèëè çíà÷íó óâàãó ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè äåðæáþäæåòó, àëå
¿õí³ äîñë³äæåííÿ ñòîñóþòüñÿ íàñàìïåðåä äîõîä³â çàãàëüíîãî ôîíäó. Ì³æ òèì êîì-
ïëåêñíî¿ îö³íêè äîõ³äíî¿ áàçè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó äåðæàâè çà ðîêè ôóíê-
ö³îíóâàííÿ öüîãî ôîíäó, ç âèÿâëåííÿì éîãî îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ, íå ïðîâîäè-
ëîñÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìåòîþ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì ïîáóäîâè, ñòðóêòóðè é
íàïðÿì³â óäîñêîíàëåííÿ äîõ³äíî¿ áàçè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè. 
Çàêîí “Ïðî áþäæåòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè”2 íå ïîä³ëÿâ áþäæåò íà çàãàëüíèé ³
ñïåö³àëüíèé ôîíäè. Âïåðøå òàêèé ïîä³ë áóëî çðîáëåíî çã³äíî ³ç Çàêîíîì “Ïðî
Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2000 ð³ê”, â³äîáðàæåíî â çàêîí³ ïðî äåðæáþäæåò
íà 2001 ð³ê, à çàêð³ïëåíî çàêîíîäàâ÷î Áþäæåòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ÿêèé íàáðàâ
÷èííîñò³ ç 01.01.2002. Óò³ì, óæå ç 1 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó âñ³ ïîçàáþäæåòí³ êîøòè óñòà-
íîâ ³ îðãàí³çàö³é, êîòð³ óòðèìóâàëèñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó, áóëè âêëþ-
÷åí³ äî éîãî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ÿê âëàñí³ íàäõîäæåííÿ öèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é
òà â³äïîâ³äí³ ñïåö³àëüí³ âèäàòêè. ² òåïåð, â³äïîâ³äíî äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó, ñòâî-
ðåííÿ ïîçàáþäæåòíèõ ôîíä³â îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, âëàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèìè áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè íå
äîïóñêàºòüñÿ. Õî÷à â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ é ñüîãîäí³ âæèâàºòüñÿ òåðì³í “ïîçà-
áþäæåòí³ ôîíäè”, â òîìó ÷èñë³ ñòîñîâíî ÷îòèðüîõ äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â ñî-
ö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ùî, íà íàø ïîãëÿä, º íåïðèïóñòèìèì.
Çã³äíî ç³ ñò. 13 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàãàëüíèé ôîíä áþäæåòó âêëþ-
÷àº âñ³ éîãî äîõîäè, êð³ì òèõ, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ çàðàõóâàííÿ äî ñïåö³àëüíîãî
ôîíäó; âñ³ âèäàòêè áþäæåòó çà ðàõóíîê íàäõîäæåíü äî éîãî çàãàëüíîãî ôîíäó; ô³-
íàíñóâàííÿ çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó.
Ñïåö³àëüíèé ôîíä áþäæåòó âêëþ÷àº áþäæåòí³ ïðèçíà÷åííÿ íà âèäàòêè çà
ðàõóíîê êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ äæåðåë íàäõîäæåíü; ãðàíòè àáî äàðóíêè (ó âàðò³ñ-
íîìó îáðàõóíêó), îäåðæàí³ ðîçïîðÿäíèêàìè áþäæåòíèõ êîøò³â íà êîíêðåòíó ìåòó;
ð³çíèöþ ì³æ äîõîäàìè é âèäàòêàìè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó. Ïëàòåæ³ çà ðàõóíîê öüîãî
ôîíäó çä³éñíþþòüñÿ â ìåæàõ êîøò³â, ùî íàä³éøëè äî íüîãî íà â³äïîâ³äíó ìåòó3.
Òàêîæ Áþäæåòíèì êîäåêñîì âñòàíîâëåíî, ùî ðîçïîä³ë áþäæåòó íà çàãàëü-
íèé ³ ñïåö³àëüíèé ôîíäè âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì ïðî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè,
à äæåðåëà ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó — âèêëþ÷íî çàêîíàìè Óêðà¿íè. Ïðîòå
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â³ä ïî÷àòêó ôóíêö³îíóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ôîíä³â çàêîíîäàâ÷î äæåðåëà ¿õ ôîðìóâàí-
íÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ òàê ³ íå âñòàíîâëåíî. Òîìó äæåðåëà äîõîä³â ñïåöôîíäó âèçíà-
÷àþòüñÿ ùîðîêó çàêîíîì ïðî äåðæáþäæåò, îòîæ ¿õ ñòðóêòóðà ùîðàçó çì³íþºòüñÿ. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì º íàãàëüíà ïîòðåáà â ðîçðîáö³ íîðìàòèâíî¿ áàçè ôóíêö³îíóâàííÿ
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà çàêð³ïëåíí³ çà öèì ôîíäîì ñòà-
á³ëüíèõ äæåðåë äîõîä³â.
Ðåãóëþâàííÿ äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæáþäæåòó çä³éñíþºòüñÿ ëèøå
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ãðóï âëàñ-
íèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ, âèìîã ùîäî ¿õ óòâîðåííÿ òà íàïðÿì³â âèêî-
ðèñòàííÿ” â³ä 17.05.2002 ¹ 659, ùî çàêð³ïèëà äâ³ ãðóïè âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþä-
æåòíèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ³ îðãàí³â, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ïåðåë³ê ïîñëóã, ÿê³
ìîæóòü íàäàâàòèñÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè.
Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ, ðîçãëÿäó, çàòâåð-
äæåííÿ òà îñíîâíèõ âèìîã äî âèêîíàííÿ êîøòîðèñ³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ” â³ä
28.02.2002 ¹ 228 âèçíà÷åíî, ùî êîøòîðèñ áþäæåòíèõ óñòàíîâ âêëþ÷àº çàãàëüíèé
³ ñïåö³àëüíèé ôîíäè. Ñïåö³àëüíèé ôîíä ì³ñòèòü îáñÿã íàäõîäæåíü ç³ ñïåöôîíäó
áþäæåòó íà êîíêðåòíó ìåòó òà ¿õ ðîçïîä³ë çà ïîâíîþ åêîíîì³÷íîþ êëàñèô³êàö³ºþ
âèäàòê³â íà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ âèäàòê³â çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, à òàêîæ íà
ðåàë³çàö³þ ïð³îðèòåòíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì óñòàíîâîþ îñíîâíèõ
ôóíêö³é, àáî ðîçïîä³ë íàäàííÿ êðåäèò³â ³ç áþäæåòó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
çà êëàñèô³êàö³ºþ êðåäèòóâàííÿ áþäæåòó. Òàêîæ ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ êîø-
ò³â íàäàíî ïðàâî ïðîâîäèòè âèäàòêè â ìåæàõ ³ çà ðàõóíîê â³äïîâ³äíèõ íàäõîäæåíü
äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó òà âíîñèòè çì³íè äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó êîøòîðèñó çà âëàñ-
íèìè íàäõîäæåííÿìè áåç âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî çàêîíó ïðî äåðæáþäæåò
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ³ áþäæåòíîãî ðîçïèñó. Òîáòî ôîðìóâàííÿ ïîêàçíèê³â ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó òà éîãî âèêîíàííÿ ôàêòè÷íî íå êîíòðîëþºòüñÿ
ïàðëàìåíòîì ³ óðÿäîì, ùî äî ïåâíî¿ ì³ðè ïîÿñíþº íåäîâèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â íàä-
õîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ.
Ïåðåäà÷à êîøò³â ì³æ çàãàëüíèì ³ ñïåö³àëüíèì ôîíäàìè áþäæåòó äîçâîëÿºòü-
ñÿ ò³ëüêè â ìåæàõ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíó ïðî
äåðæáþäæåò ÷è ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ðàäè. 
Ï³ä ÷àñ àíàë³çó äîõîä³â äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íàìè âèÿâëåíî, ùî ó
2002—2008 ðîêàõ ñïîñòåð³ãàëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ äæåðåë ¿õ ôîð-
ìóâàííÿ. ßêùî äîõîäè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæáþäæåòó íà 2000 ð³ê ôîðìóâàëè
13 äæåðåë íàäõîäæåíü (âîíè ñòàíîâèëè 8,1 ìëðä ãðí, àáî 22,3|% çàãàëüíî¿ ñóìè
äîõîä³â äåðæáþäæåòó), òî íà 2008-é — óæå 44 äîõ³äíèõ äæåðåëà (45,9 ìëðä ãðí,
àáî 19,8|% äîõîä³â äåðæáþäæåòó). Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà çíà÷íå çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ äæåðåë ñïåö³àëüíîãî ôîíäó: ³ç 13-òè äî 33-õ äæåðåë ó 2001 ðîö³ ïîð³âíÿíî ç
2000-èì, ³ç 26-òè äî 34-õ äæåðåë ó 2005 ðîö³ ïîð³âíÿíî ç 2004-èì òà ç 38-ìè äî 44-õ
äæåðåë ó 2008 ðîö³ ïîð³âíÿíî ç 2007-èì. Êð³ì öüîãî, ÿêùî ó 2000 ðîö³ çà 13-òè
äæåðåë íàäõîäæåíü ñïåöôîíä Äåðæáþäæåòó àêóìóëþâàâ äîõîä³â íà 8,1 ìëðä ãðí,
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òî ïðè çðîñòàíí³ ó 2001-ìó ÷èñëà äæåðåë äî 33-õ ïëàíîâèõ äîõîä³â çà ñïåöôîíäîì
áóëî âèêîíàíî íà ñóìó 11,25 ìëðä ãðí, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåäà÷ó îñòàííüîìó äæå-
ðåë, ÿê³ íå çàáåçïå÷óþòü çá³ëüøåííÿ éîãî äîõ³äíîñò³4. 
×åðåç ñïåö³àëüíèé ôîíä äîõîäè äåðæàâíîãî áþäæåòó ôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì
2003—2008 ðîê³â ó ñåðåäíüîìó íà ð³âí³ 22,82|%, ïðè÷îìó íàéá³ëüøîþ ¿õ ÷àñòêà
áóëà ó 2004-ìó (26,10|%), íàéìåíøîþ — ó 2005 (19,85|%) òà 2008 (19,8|%) ðîêàõ5.
Öå º ñâ³ä÷åííÿì, ç îäíîãî áîêó, âàæëèâî¿ ðîë³ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó â íàïîâíåíí³
áþäæåòó äåðæàâè, à ç äðóãîãî — â³äñóòíîñò³ ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ ñòðóêòóðè äîõîä³â
äàíîãî ôîíäó. 
Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ äæåðåë ³ îáñÿãó äîõîä³â ñïåöôîíäó äåðæàâíîãî áþäæå-
òó â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê âêëþ÷åííÿ äî íüîãî òàêèõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ äîõîä³â, ÿê
íàäõîäæåííÿ àêöèçíîãî çáîðó ç âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³ òîâàð³â, äîäàòêîâ³ çáîðè íà
âèïëàòó ïåíñ³é, çá³ð çà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüí³ ðîáîòè, âèêîíàí³ çà ðàõóíîê äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó, ìèòî íà íàôòîïðîäóêòè, òðàíñïîðòí³ çàñîáè òà øèíè äî íèõ, ùî
ââîçÿòüñÿ ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ãðîìàäÿíàìè, çá³ð ó âèãëÿä³ ö³-
ëüîâî¿ íàäáàâêè äî ÷èííîãî òàðèôó íà åëåêòðè÷íó é òåïëîâó åíåðã³þ òà íà ïðè-
ðîäíèé ãàç äëÿ ñïîæèâà÷³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òîùî. Çàçíà÷åí³ íàäõîäæåííÿ çà
ñâîºþ ïðèðîäîþ º çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèìè, òîáòî òàêèìè, ùî çàáåçïå÷óþòü
çàãàëüíîäåðæàâí³ ïîòðåáè, òîìó, íà íàø ïîãëÿä, âîíè ïîâèíí³ ïëàíóâàòèñÿ é îáë³-
êîâóâàòèñÿ â çàãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó.
Çàóâàæèìî, ùî ò³ ñàì³ äæåðåëà íàäõîäæåíü êîøò³â ó ð³çí³ ðîêè çàðàõîâóâà-
ëèñü ÿê äî çàãàëüíîãî, òàê ³ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíä³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü
â³äïîâ³äíèõ êðèòåð³¿â. Òàê, çá³ð çà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüí³ ðîáîòè, âèêîíàí³ çà ðàõó-
íîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ó 2000—2002 ðîêàõ çàðàõîâóâàâñÿ ñòîâ³äñîòêîâî
äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó, ó 2003-ìó — äî çàãàëüíîãî, à ç 2004-ãî âèçíà÷åíî òàêèé
ðîçïîä³ë íàäõîäæåíü â³ä öüîãî çáîðó: 25,45|% â çàãàëüíèé ôîíä òà 74,55|% ó ñïå-
ö³àëüíèé. Ïðè öüîìó â³äñóòíº îá´ðóíòóâàííÿ ñàìå òàêî¿ ïðîïîðö³¿. Ó 2002 ðîö³
çàêîíîì ïðî äåðæáþäæåò áóëî âèçíà÷åíî, ùî íà ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî ôîí-
äó áþäæåòó âèä³ëÿòèìåòüñÿ 1,5|% â³ä ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ, ùî º
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì ³ çà ðàõóíîê ÿêîãî çàáåçïå÷óþòüñÿ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâ³
âèäàòêè êðà¿íè. Êð³ì öüîãî, òèì ñàìèì çàêîíîì äî äæåðåë äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî
ôîíäó áóëî âïåðøå çàðàõîâàíî àêöèçíèé çá³ð ³ç âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³ íàôòîïðî-
äóêò³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, àêöèçíèé çá³ð ³ç óâåçåíèõ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè
íàôòîïðîäóêò³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ââ³çíå ìèòî ç íàôòîïðîäóêò³â ³ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ³ øèí äî íèõ. Ïðîòå ÷àñòêè ðîçïîä³ëó öèõ íàäõîäæåíü ð³çíèëè-
ñÿ: ó 2002 ðîö³ — 50|%, ó 2003-ìó — 70|%, ó 2004-ìó — 80|%, ó 2005-ìó çíîâó —
4
Çàêîíè “Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè” çà 2000—2008 ðîêè (http://www.zakon.
rada.gov.ua); âèñíîâêè ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè
Óêðà¿íè çà 2003—2009 ðîêè (http://www.ac-rada.gov.ua).
5
Ñêëàäåíî çà äàíèìè âèñíîâê³â ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè Ðàõóíêî-
âî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè çà 2003—2009 ðîêè (http://www.ac-rada.gov.ua).
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70|%, à ó 2006—2008 ðîêàõ — 100|%. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ é ç³ çáîðîì çà çàáðóäíåííÿ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà: ó 2000—2001 ðîêàõ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæáþä-
æåòó çàðàõîâóâàëîñÿ 100|% â³ä çáîðó, ó 2002—2005 — 30|%, ó 2006—2008 — 65|%; à
òàêîæ ³ç íàäõîäæåííÿìè â³ä âèäà÷³ ñåðòèô³êàò³â íà åêñïîðòíî-³ìïîðòí³ îïåðàö³¿
ç íàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè, ïñèõîòðîïíèìè ðå÷îâèíàìè ³ ïðåêóðñîðàìè (ç 2004 ðî-
êó âêëþ÷åíî äî äæåðåë ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ó ñòîâ³äñîòêîâîìó çàðàõóâàíí³, à ó
2007-ìó çà äàíèì ôîíäîì çàëèøàëîñÿ âæå 60|%). ×àñòêà êîøò³â â³ä ïðîäàæó çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâí³é
âëàñíîñò³ òà íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ îá’ºêòè, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ (ö³ êîøòè
áóëî âêëþ÷åíî äî äæåðåë ñïåöôîíäó äåðæáþäæåòó ó 2006 ðîö³), êîëèâàëàñÿ â³ä 95|%
ó 2006-ìó äî 90|% ó 2007—2008 ðîêàõ6. 
Íà íàø ïîãëÿä, íåñòàá³ëüí³ñòü ³ç çàðàõóâàííÿì ïåâíèõ äæåðåë äîõîä³â äî ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó ïîÿñíþºòüñÿ ïð³îðèòåòí³ñòþ íàïîâíåííÿ çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæáþä-
æåòó, àäæå éîãî âèòðàòè ïîñò³éíî çðîñòàþòü. Òîìó, äîêè â íàø³é êðà¿í³ íå áóäå çì³-
íåíî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó (ùîáè ñïî÷àòêó ðîçðàõîâóâàëèñÿ
äîõîäè, à ïîò³ì ï³ä íèõ ïëàíóâàëèñÿ âèäàòêè), î÷³êóâàòè ñòàá³ëüíîñò³ äîõ³äíèõ äæå-
ðåë ñïåö³àëüíîãî ôîíäó íå âàðòî. 
Â.². Ãëóõîâà òà Â.Ã. Ãíîºâèé ââàæàþòü ðîçïîä³ë ïîäàòêîâèõ ³ íåïîäàòêîâèõ
ïëàòåæ³â ì³æ çàãàëüíèì ³ ñïåö³àëüíèì ôîíäàìè íåäîðå÷íèì ÿê ³ç îðãàí³çàö³éíî¿
òî÷êè çîðó (äîäàòêîâ³ îáë³êîâ³ ïðîöåäóðè, òðóäíîù³ ïðè ïðîâåäåíí³ àíàë³çó), òàê
³ ç ìåòîäîëîã³÷íî¿ (íàïðèêëàä, çà êðèòåð³é ðîçïîä³ëó àêöèçíîãî çáîðó, ââ³çíîãî
ìèòà áåç áóäü-ÿêîãî îá´ðóíòóâàííÿ âçÿò³ ïåâí³ îá’ºêòè é ñóá’ºêòè îïîäàòêóâàííÿ).
Äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ íà îáë³ê âèêîíàííÿ áþäæåòó ñòâîðþº òàêîæ ðîçïîä³ë
ì³æ áþäæåòàìè äåÿêèõ äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó, ïðèì³ðîì, íàäõîäæåíü äî ö³-
ëüîâîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Éîãî îáñÿãè âçà-
ãàë³ íåçíà÷í³ (ìåíøå 1|% â³ä óñ³õ äîõîä³â äåðæáþäæåòó), ïðè÷îìó îñòàíí³ìè ðîêàìè
äî äåðæàâíîãî áþäæåòó çàðàõîâóºòüñÿ 65|%, à äî ì³ñöåâèõ — 35|% óñ³õ íàäõîäæåíü
ïî öüîìó ôîíäó. Çà óìîâè áðàêó âëàñíèõ êîøò³â íà ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè â
ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ äîö³ëüíî çàêð³ïèòè åêîëîã³÷íèé çá³ð ïîâí³ñòþ çà ¿õí³ìè ñïåö-
ôîíäàìè7.
Òðåáà íàãîëîñèòè, ùî çà 2003—2008 ðîêè ñïîñòåð³ãàëîñÿ ïîñò³éíå ïåðåâèêî-
íàííÿ äîõîä³â çàãàëüíîãî ôîíäó. Çã³äíî ç âèñíîâêàìè Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè
ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó ó 2003 ðîö³ ïåðåâèêîíàííÿ ñòàíîâèëî
0,1|%, ó 2004-ìó — 1,1|%, ó 2005-ìó — 1,1|%, ó 2006-ìó — 4,2|%, ó 2007-ìó — 0,5|%,
ó 2008-ìó — 2,8|%8. Öå äîñÿãàëîñÿ çà ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ ïîäàòêîâî¿ áàçè, à ñàìå
ñòÿãíåííÿ ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, çàïðîâàäæåííÿ àäâàëîðíî¿ ñòàâêè
6 
Çàêîíè “Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè” çà 2000—2008 ðîêè (http://www.zakon.
rada.gov.ua).
7 
Ãëóõîâà Â.²., Ãíîºâèé Â.Ã. Òðàíñôîðìàö³ÿ ñêëàäîâèõ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè: [Åëåêòð.
ðåñóðñ]. — http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Economics/25277.doc.htm.
8
Îô³ö³éíèé ñàéò Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè (http://www.ac-rada.gov.ua).
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ââ³çíîãî ìèòà íà ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ ó 2004 ðîö³, ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ñòàâîê ðåíò-
íèõ ïëàòåæ³â, àêöèçíîãî çáîðó é âèâ³çíîãî (åêñïîðòíîãî) ìèòà, çàëó÷åííÿ äîäàòêî-
âèõ äæåðåë äîõîä³â, à òàêîæ íåïîâíîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. 
Çà ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ äî áþäæåòó ó 2003 ðîö³ äîäàòêî-
âî áóëî çàëó÷åíî äîõîä³â íà ñóìó 8,68 ìëðä ãðí, ó 2004-ìó — ïîíàä 4,2 ìëðä, ó
2005-ìó — äî 1,4 ìëðä, ó 2008-ìó — äî 8,0 ìëðä ãðí. Çàâäÿêè çá³ëüøåííþ ñòàâêè
àêöèçíîãî çáîðó íà òþòþíîâ³ âèðîáè ïî â³äíîøåííþ äî îáîðîòó ç ðåàë³çàö³¿ òîâàðó
(ïðîäóêö³¿) ó 2005 ðîö³ äî äåðæáþäæåòó íàä³éøëî ìàéæå 195 ìëí ãðí, à ó 2008-ìó
ï³äâèùåííÿ ñòàâêè àêöèçíîãî çáîðó íà òþòþíîâ³ âèðîáè ³ ñïèðò åòèëîâèé äàëî
ïîíàä 1,3 ìëðä ãðí9.
Çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü çàáåçïå÷óâàëîñÿ òàêîæ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ìåòîäàìè,
ÿê³ áóëè îñîáëèâî ðåçóëüòàòèâíèìè ó 2005, 2006 ³ 2008 ðîêàõ. Òàê, ó 2005-ìó ç äîïî-
ìîãîþ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåòîä³â çàáåçïå÷åíî ïðèð³ñò íàäõîäæåíü íà 26,53 ìëðä ãðí.
Ó 2008-ìó ñóìà íàäì³ðó ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â (îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) çá³ëü-
øèëàñÿ ó 2,5 ðàçà, äî 8,27 ìëðä ãðí. Çîêðåìà, Íàö³îíàëüíèì áàíêîì áóëî ïåðåðàõî-
âàíî 3,5 ìëðä ãðí àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â â³ä ïåðåâèùåííÿ êîøòîðèñíèõ äîõîä³â íàä
âèäàòêàìè çà 2008 ð³ê, ùî çóìîâèëî ïåðåâèêîíàííÿ äîõîä³â çàãàëüíîãî ôîíäó10.
Ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó ñïîñòåð³ãà-
ëîñü ó 2000—2003 ðîêàõ: ó 2000-ìó âîíî ñòàíîâèëî 82,5|%, ó 2001-ìó — 29,5|%, ó
2002-ìó — 26,7|%, ó 2003-ìó — 16,1|%. 2004 ðîêó ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíó ñòàíîâèëî
33|%, ïðîòå, ç óðàõóâàííÿì çì³í äî çàêîíó ïðî äåðæàâíèé áþäæåò (òàáë. 1), ó òîìó
ðîö³ éîãî áóëî íåäîâèêîíàíî íà 4,2|%. Â ö³ëîìó ç 2004-ãî ñïîñòåð³ãàëîñÿ íåäîâè-
êîíàííÿ çì³íåíîãî ïëàíó çà äîõîäàìè ñïåöôîíäó. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ó 2008 ðî-
ö³ íåäîâèêîíàííÿ ç óðàõóâàííÿì çì³í ñòàíîâèëî 20,7|%. Íåäîâèêîíàííÿ ïëàíó çà
äîõîäàìè ñïåöôîíäó, çàòâåðäæåíîãî çàêîíîì ïðî äåðæàâíèé áþäæåò, ñïîñòåð³ãà-
ëîñü ó 2005-ìó (íà 7,5|%) é ó 2008-ìó (íà 10,3|%)11. Çàïëàíîâàíà ñóìà äîõîä³â ñïåö-
ôîíäó â çàêîí³ ùîðîêó ê³ëüêàðàçîâî çì³íþâàëàñÿ, ùî âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü ÷³ò-
êîãî âèçíà÷åííÿ äæåðåë ôîðìóâàííÿ äîõîä³â öüîãî ôîíäó. 
Íåäîâèêîíàííÿ ñïåöôîíäó çà äîõîäàìè ïîÿñíþºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, íåäî-
ñêîíàë³ñòþ ñèñòåìè ¿õ ïëàíóâàííÿ, à òàêîæ íåñòàá³ëüí³ñòþ ôîðìóâàííÿ äîõ³äíî¿
áàçè áþäæåòó â ö³ëîìó ³ ñïåöôîíäó çîêðåìà âíàñë³äîê ïîñò³éíèõ çì³í ïëàíîâèõ
ïîêàçíèê³â ïðîòÿãîì ðîêó (îñòàíí³ì ÷àñîì ö³ äîõîäè ïåðåãëÿäàëèñü ³ çì³íþâàëèñü
ó ñåðåäíüîìó äâ³÷³ íà ð³ê, à ó 2005-ìó — 4 ðàçè).
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîñòàº ïîòðåáà â ïîñèëåíí³ íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïåðñ-
ïåêòèâíîãî áþäæåòíîãî ïðîãíîçóâàííÿ ³ ïëàíóâàííÿ äîõ³äíî¿ áàçè áþäæåòó òà çà-
ïðîâàäæåíí³ ñòðàòåã³÷íîãî áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ12. 
9






×óãóíîâ ².ß. ²íñòèòóö³éíà àðõ³òåêòîí³êà áþäæåòíî¿ ñèñòåìè // Ô³íàíñè Óêðà¿íè. —
2008. — ¹ 11. — Ñ. 8, 10.
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Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî çíà÷åííÿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó îñòàíí³ìè ðî-
êàìè çìåíøóºòüñÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ â éîãî äîõîäàõ ÷àñòêè íàäõîäæåíü çàãàëüíî-
äåðæàâíèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ïîð³âíÿíî ³ç âëàñíèìè äîõîäàìè áþäæåòíèõ îðãàí³-
çàö³é (ðèñ.). ßêùî ó 2000 ðîö³ ÷àñòêà íàäõîäæåíü çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîäàòê³â ³
çáîð³â ñòàíîâèëà 5,6|% äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó, òî âæå ó 2004-ìó — 36,6|%, à
ó 2008-ìó âîíà ñÿãíóëà 65,8|% (íàéâèùèé ïîêàçíèê çà âñ³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ïðè÷îìó ïîð³âíÿíî ³ç 2007 ðîêîì
ïðèð³ñò ñòàíîâèâ 14,9|%). 
Ïîñò³éíå çá³ëüøåííÿ ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ ÷àñòêè çàãàëüíîäåðæàâíèõ äîõîä³â
òà ¿õ ñïðÿìóâàííÿ íà ö³ëüîâ³ âèäàòêè çìåíøóº ðåñóðñíó ÷àñòèíó çàãàëüíîãî ôîíäó




ïðî äåðæàâíèé  
áþäæåò  




 çì³í,  
ìëí ãðí 
Ôàêò,  




ïðî äåðæáþäæåò, % 
ïëàíó  
ç óðàõóâàííÿì  
çì³í, % 
2004 13 805 19 171 18 359 133,0 95,8 
2005 22 616 24 549 20 912 92,5 85,2 
2006 30 252 35 279 32 194 106,4 91,3 
2007 31 843 42 885 39 838 125,1 92,9 
2008 51 149 57 852 45 870 89,7 79,3 
Òàáëèöÿ 1. Âèêîíàííÿ äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó 
Óêðà¿íè çà 2004—2008 ðîêè
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà äàíèìè âèñíîâê³â ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè


















2004 2005 2006 2007 2008
÷àñòêà çàãàëüíîäåðæàâíèé ïîäàòê³â òà çáîð³â
÷àñòêà âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà äàíèìè âèñíîâê³â ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè çà 2003—2009 ðîêè (http://www.ac-rada.gov.ua).
Ðè ñ. ×àñòêà íàäõîäæåíü çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â òà âëàñíèõ 
íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ó äîõîäàõ ñïåö³àëüíîãî 
ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó ïðîòÿãîì 2004—2008 ðîê³â
Ðîêè
%
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äåðæàâíîãî áþäæåòó, à òàêîæ ïîñëàáëþº êîíòðîëü âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíèõ íàä-
õîäæåíü ³ áþäæåòíèõ ïðîãðàì. Îòæå, ñïåöôîíä âòðà÷àº ñâîº ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ
â ÷àñòèí³ çàëó÷åííÿ âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ, àäæå â³í ñòâîðþâàâ-
ñÿ ç ìåòîþ îáðàõóâàííÿ é ïîñèëåííÿ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïîçàáþäæåòíèõ êîø-
ò³â öèõ óñòàíîâ. Íà íàø ïîãëÿä, ñàìå òàê³ êîøòè ìàþòü áóòè îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ
äîõîä³â ñïåöôîíäó, à íå çàãàëüíîäåðæàâí³ ïîäàòêè ³ çáîðè, ÿê³ ïîâèíí³ ôîðìóâàòè
çàãàëüíèé ôîíä äåðæáþäæåòó. 
Àíàë³ç âèêîíàííÿ äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó âïðîäîâæ
2003—2008 ðîê³â çà âèäàìè ïîêàçàâ, ùî çà öåé ïåð³îä ïëàí âèêîíóâàâñÿ ëèøå ïî
ö³ëüîâèõ ôîíäàõ, ïðè öüîìó ïåðåâèêîíàííÿ ñòàíîâèëî â ñåðåäíüîìó 111,24|%
(òàáë. 2).  ßê âèäíî ç òàáëèö³, ïî îô³ö³éíèõ òðàíñôåðòàõ íàéá³ëüøå ïåðåâèêîíàí-
íÿ ñïîñòåð³ãàëîñü ó 2005 ³ 2006 ðîêàõ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåâèêîíàííÿì ïëàíó ïî
íàäõîäæåííÿõ â³ä Ñåêðåòàð³àòó ÎÎÍ çà ó÷àñòü óêðà¿íñüêîãî êîíòèíãåíòó â ìèðî-
òâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ. Ïëàí ïî ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåííÿõ âèêîíóâàâñÿ ó 2003-ìó,
2004-ìó ³ 2007-ìó, ïðîòå â ³íø³ ðîêè ñïîñòåð³ãàëîñÿ íåäîâèêîíàííÿ, é íàéá³ëüøå
ó 2005-ìó — 29,8|%. Ïî íåïîäàòêîâèõ íàäõîäæåííÿõ çà àíàë³çîâàíèé ïåð³îä ïëàí
áóëî âèêîíàíî ëèøå ó 2003 ðîö³; â ³íø³ ðîêè éîãî íåäîâèêîíàííÿ ñòàíîâèëî â³ä
5,9|% (2004) äî 11,0|% (2005). Íàéá³ëüøå íåäîâèêîíàííÿ ïî äîõîäàõ â³ä îïåðàö³é
³ç êàï³òàëîì (òà é ñåðåä óñ³õ íàäõîäæåíü ñïåö³àëüíîãî ôîíäó), 82|%, ñïîñòåð³ãàëî-
ñÿ ó 2006 ðîö³, à ó 2008-ìó âîíî ñòàíîâèëî 70|%, ùî áóëî ïîâ’ÿçàíî ç íåíàäõîä-
æåííÿì êîøò³â â³ä ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà.
Ñòîñîâíî àáñîëþòíèõ çíà÷åíü âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ îð-
ãàí³çàö³é ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, òî çà 2003—2008 ðî-
êè âîíè çðîñëè: ç 5836 ìëí ãðí ó 2003-ìó äî 16 524 ìëí ãðí ó 2007-ìó. Ïðîòå ïëàí
ïî öèõ íàäõîäæåííÿõ áóëî âèêîíàíî ëèøå ó 2003 ðîö³. Â ³íø³ ðîêè íåäîâèêîíàí-
íÿ ñòàíîâèëî â³ä 4|% (2007) äî 9,4|% (2005)13. 
Òðåáà ñêàçàòè, ùî ïåðåâ³ðêè áþäæåòíèõ óñòàíîâ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè
çàñâ³ä÷óâàëè ïðîðàõóíêè ïðè ïëàíóâàíí³ ïîêàçíèê³â ¿õí³õ âëàñíèõ äîõîä³â, ÿê³ íà
13
Âèñíîâêè ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè çà
2003—2009 ðîêè (http://www.ac-rada.gov.ua).
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Âèäè äîõîä³â 
ïëàí ôàêò ïëàí ôàêò ïëàí ôàêò ïëàí ôàêò ïëàí ôàêò ïëàí ôàêò 
Ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ 1,86 2,16 3,0 3,06 5,97 4,19 10,2 9,7 8,98 9,47 15,96 11,64 
Íåïîäàòêîâ³ íàäõîä-
æåííÿ 
8,49 9,61 14,9 14,02 17,84 15,86 22,88 21,38 30,05 27,53 28,72 26,05 
Äîõîäè â³ä îïåðàö³é  
³ç êàï³òàëîì 
0,36 0,63 0,62 0,63 0,51 0,47 1,54 0,26 2,45 1,36 5,93 1,78 
Îô³ö³éí³ òðàíñôåðòè 0,15 0,21 0,42 0,42 0,01 0,14 0,01 0,18 0,62 0,55 0 0 
Ö³ëüîâ³ ôîíäè 0,19 0,22 0,24 0,24 0,22 0,25 0,65 0,67 0,8 0,93 0,86 1,02 
Òàáëèöÿ 2. Âèêîíàííÿ äîõîä³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè çà âèäàìè ïðîòÿãîì 2003—2008 ðîê³â, ìëðä ãðí
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà äàíèìè âèñíîâê³â ùîäî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè çà 2003—2009 ðîêè (http://www.ac-rada.gov.ua).
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åòàï³ ðîçðîáêè êîøòîðèñ³â çíà÷íî çàíèæóâàëèñÿ, à ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ íåîá´ðóí-
òîâàíî çá³ëüøóâàëèñÿ. Ó ñòðóêòóð³ âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ùî
óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæáþäæåòó, íàéá³ëüøà ÷àñòêà íàëåæàëà íàäõîä-
æåííÿì, îòðèìàíèì ÿê ïëàòà çà ïîñëóãè: ó 2004 ðîö³ — 63|%, ó 2005-ìó — 85,7|%, ó
2006-ìó — 74,2|%, ó 2007-ìó — 64,5|%. Ðåøòó âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ
óñòàíîâ ñòàíîâèëè êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ þðèäè÷íèìè àáî ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ
âèêîíàííÿ îêðåìèõ äîðó÷åíü òà ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, à òàêîæ áëàãîä³éí³ âíåñ-
êè, ãðàíòè é äàðóíêè14. 
ßê âèäíî, íà ñüîãîäí³ ñïåö³àëüíèé ôîíä äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íå âè-
êîíóº ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ, îñê³ëüêè á³ëüøó ÷àñòèíó éîãî íàäõîäæåíü ñòàíîâëÿòü
çàãàëüíîäåðæàâí³ ïîäàòêè ³ çáîðè (65,8|% â³ä óñ³õ äîõîä³â ôîíäó ó 2008 ðîö³), ÿê³
ïîâèíí³ çàðàõîâóâàòèñÿ äî çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó òà ô³íàíñóâàòè çàãàëüíî-
äåðæàâí³ ïîòðåáè. 
Äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæå-
ò³â Óêðà¿íè íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè ïîòð³áíî: 
— çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïèòè êîíêðåòí³ äæåðåëà ôîðìóâàííÿ äîõîä³â ñïåöôîí-
äó, ùî ñïðèÿòèìå ñòàá³ëüíîñò³ éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â áþäæåòàõ ð³çíîãî ð³âíÿ, â
òîìó ÷èñë³ äåðæáþäæåò³ Óêðà¿íè;
— çàðàõîâóâàòè âñ³ çàãàëüíîäåðæàâí³ äæåðåëà ëèøå äî çàãàëüíîãî ôîíäó äåð-
æàâíîãî áþäæåòó, à çà ñïåö³àëüíèì ôîíäîì çàêð³ïèòè âëàñí³ íàäõîäæåííÿ áþä-
æåòíèõ óñòàíîâ òà êîíêðåòí³ äîõîäè é íàïðÿìè ¿õ âèêîðèñòàííÿ (çã³äíî ç ìåòîþ
ñòâîðåííÿ ôîíäó); îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ äîõîä³â, ÿê³ ô³íàíñóþòü ñòðàòåã³÷íî
âàæëèâ³ âèäàòêè àáî âèäàòêè íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó;
— âäîñêîíàëèòè ïëàíóâàííÿ äîõîä³â òà ïðèïèíèòè ïðàêòèêó ê³ëüêàðàçîâî¿
çì³íè ïëàíó íàäõîäæåíü äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ïðîòÿãîì ðîêó, ùî º îñíîâíîþ
ïðè÷èíîþ íåñòàá³ëüíîñò³ é íåäîâèêîíàííÿ äîõîä³â öüîãî ôîíäó íà ð³çíèõ ð³âíÿõ;
— çì³íèòè ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè: ñïî÷àòêó ðîç-
ðàõîâóâàòè éîãî äîõîäè, à ïîò³ì ïëàíóâàòè âèäàòêè ï³ä íèõ.
Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, ò³ëüêè çà òàêèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ ñïåöôîíäó â áþäæå-
òàõ ð³çíîãî ð³âíÿ é êîøòîðèñàõ áþäæåòíèõ óñòàíîâ ìàòèìå ñåíñ. À â ðàç³ çáåðå-
æåííÿ ïðàêòèêè îñòàíí³õ ðîê³â, êîëè ñïåöôîíä äåðæàâíîãî áþäæåòó ôîðìóºòüñÿ
ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê â³äðàõóâàíü â³ä çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â, ïîä³ë
áþäæåòó íà ôîíäè âçàãàë³ íå ïîòð³áåí.
14
http://www.ac-rada.gov.ua.
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